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Señores miembros del jurado calificador: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Tributos Ambientales y su Relación con 
el Costo Social en las Empresas Comerciales en el Distrito de Puente Piedra, Año  
2018” la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que los Tributos Ambientales tienen relación 
con el Costo social en las pequeñas empresas así como informar sobre las ventajas 
que este título valor, ofrecerá al evaluar las diferentes alternativas de inculcar a los 
consumidores a una mejor toma de decisiones al contaminar, el uso adecuado de los 
productos plásticos que permitirá a la empresa tomar conciencia del gasto que hace  y 
de lograr una mejor cultura tributaria ambiental. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el capítulo V, las 
conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. En el capítulo VII y 
VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: el Instrumento, la matriz de 
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El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo Determinar de qué 
manera los tributos ambientales se relacionan con él costo social en las empresas 
comerciales del distrito de Puente Piedra, año 2018. La importancia del establecer 
tributos ambientales porque brindara una concientización sobre el inmenso daño que 
se ocasiona buscando disminuir para que la población tome conciencia del daño que 
se le ocasiona al planeta y hasta nuestra propia salud, se busca una mejor calidad de 
vida al internalizar el costo social para que las empresas reduzcan su contaminación. 
 
El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 
experimental transversal correlacional, con una población de 55 personas del área 
contable en 18 empresas comerciales, la muestra está compuesta por 45 personas del 
área contable. La técnica que se usó es la encuesta y el instrumento de recolección de 
datos, el cuestionario fue aplicado a las microempresas. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está respaldado por 
el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con la prueba de 
la escala de Likert 
En la presente investigación se llegó a la conclusión que los tributos ambientales 
tienen relación con el costo social en la empresa comercial en el distrito de Puente 
Piedra, año 2018. 
 













This research aims to determine the relationship between the environmental 
taxes are related to it social cost in the commercial companies of the district of Puente 
Piedra, period 2018. The importance of establishing environmental taxes because they 
provide an awareness of the immense damage is caused by seeking to reduce 
environmental so the population is account of the damage that it causes himthe planet 
and even our own health, seeks a better quality of life to the internalizing social costthat 
companies reduce their pollution. 
 
The type of investigation is correlational, the design of theresearch is not 
experimental cross correlation, with a population of 55 people in the accounting area in 
18 commercial companies, the sample is composed of 45 people inthe accounting 
area.The technique used is the survey and data collection instrument, the questionnaire 
was applied to micro-enterprises. The validity of the instruments was the criterion of 
expert opinions and is also backed by the use of Cronbach's alpha; testing the 
hypotheses made with the Likert scale test. 
 
In the present investigation came to the conclusion that environmental taxes 
have relationship with the social cost in the trading company in the they are related to 
the social cost in the trading company inthe District of Puente Piedra, period 2018. 
 
 


























1.1  Realidad problemática 
 
En la actualidad no es un tema de desconocimiento, sabemos muy bien 
de que el calentamiento global está en aumento, hay muchos desastres naturales 
alrededor del mundo y casi la mayoría de países no les presta la debida atención, 
la mayoría de consumidores no tomamos importancia del desperdicio de bolsas 
plásticas que se usan en el mundo. 
En el Perú el estado no trabaja para poner manos a la obra en lo que 
concierne en el abuso de bolsas plásticas, todo producto que se consume viene 
en una envoltura plástica, el que un proyecto de ley como este esté en un proceso 
muy lento es demasiado descuidado, ya que no se está tomando la respectiva 
importancia hacia esto, y nosotros mismos somos culpables de que esto esté 
funcionando de esta manera. 
En la actualidad la contaminación trae muchas enfermedades, en algunos 
distritos se encuentra basura por doquier, el periodo para que el plástico se 
degrade demandara de miles de años, pero el problema que este producto 
contaminante no está bajo un impuesto donde motive al empresario y al 
consumidor a reducir el uso de este. 
Las externalidades aparecen cuando una persona natural o jurídica realiza 
actividades que hace daño a un tercero o a la larga al lugar donde vive, el dar un 
producto en una bolsa plástica, artículos desechables no se está cobrando al 
consumidor por darle ese producto ahí, pero para el vendedor si le genera un 
costo, pero no tributa por este al generar este tipo de impacto hacia un tercero se 
denomina externalidad negativa. 
En países como Alemania, Dinamarca, Suiza, Francia, Colombia, 
Ecuador, Chile, Brasil, Panamá, etc.  Ya se establecieron políticas ambientales 
en los cuales se estableció un costo a las externalidades, obviamente para 
conseguir ello demanda tiempo  pero no nos dice que es imposible ya hay 
proyectos de ley que está buscando en cambio y ya dependerá de nosotros 
también el buscar dicho cambio, la ventaja de los impuestos medioambientales 
establecidos es que corrijan el precio , incorporándose , los costos de 
contaminación , con el fin de aplicar el principio “ el que contamina paga” , este 
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fue reconocido el 12 de diciembre por el consejo de conclusiones del Medio 
Ambiente. 
El establecer tributos ambientales, podemos reducir los daños que se 
ocasiona al país, a la población, a la disminución de recursos, para obtener un 
mejor resultado a largo plazo y una mejor calidad de vida, el brindarles beneficios 
que por ley se merece, el hecho de respeta nuestro país, el sacar el mayor 
provecho a lo que tenemos para reducir la contaminación, el darnos cuenta del 
inmenso daño que se hace ya es un gran paso.  
 
1.2  Trabajos previos 
 
Se encontraron las siguientes tesis en las universidades: Universidad Nacional Del 
Callao – Perú, Universidad Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Ecuador, 
Universidad de Chile –Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede 
Ecuador  
 
García (2014), en su tesis titulada: Tributos Ambientales y la Protección del 
Medio Ambiente en el Perú. Tesis para la obtención del Grado de Magister en 
Tributación dela Universidad Nacional del Callao. 
 
Objetivo principal de la tesis es la demostración de que el Estado Peruano esta 
con el deber a través de las entidades públicas competentes de implementar las 
herramientas económicas, entre ellos los Tributos Ambientales para la protección del 
medio ambiente, Debe permitir una recaudación económica qué nos financia los gastos 
qué van a ser demandados para la protección del medio ambiente en el Perú con el 
objetivo de preservar conservar la vida y la salud de toda la población Futura este 
compromiso se va asumir en vías de la mejora de la calidad de la vida que en los últimos 
años se ha visto debilitada por un sin número de atropellos que se originan por los 
grandes empresas que generan inversiones sin tener en cuenta el impacto negativo que 
representa a nuestro medio ambiente. 
En conclusión, nos indica que el tema de los tributos ambientales tiene relevancia en 
especial hoy en día por la protección del medio ambiente dado que se encuentran en 
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cuidados con la salud de la población calidad de vida y la equilibrarían de un medio 
ambiente necesario para la subsistencia de todos los peruanos. 
 
 
La creación de tributos ambientales o ecológicos para la conservación del medio 
ambiente es razón al principio de “quien contamina paga” ya que propicia que todos los 
peruanos estemos conjuntamente obligados a contribuir con los gastos públicos del 
estado.  
 
Aguirre (2015) en su tesis titulada: Naturaleza y Fiscalización delos Impuestos 
Ambientales: Direccionamiento de los fondos recaudados por concepto de impuestos 
verdes. Tesis para la obtención del Título de Abogada dela Universidad Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador 
 
El principal objetivo de esta tesis es dar a mostrar Los criterios en que se funda 
la administración tributaria y los demás organismos conexos para las pautas sobre la 
carga impositiva de El porqué de la influencia los porcentajes en los tributos para y la 
sociedad en base a las ventajas que se van dando sobre los impuestos  además el 
esclarecimiento de este direccionamiento este estudio se va a enfocar en los 
porcentajes de eficiencia de la recaudación por la parte de la autoridad competente y 
en la medida en que se encuentre sustentado su desarrollo y prevención en el entorno 
de las políticas ambientales del estado el estado. 
 
En conclusión los impactos ambientales constituyen herramientas económicas 
y Fiscales cuya intención es internalizar el costo social en las actividades que generan 
graves impactos ambientales la imposición de éstos se encamina en crear una 
combinación de incentivos cuyo propósito final es el de disminuir los efectos 
ambientales negativos a través de la incidencia en la economía en el presupuesto del 
contaminador como sistema de sus precios es ahí que la finalidad estar fiscal difiere 
de otros impuestos que únicamente tiene como objetivo su recaudación. 
 
Fernández (2016) en su tesis titulada: Impuestos verdes en mercados 
regulados, Aplicación de un impuesto a las emisiones en los sistemas eléctricos 
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chilenos. Tesis para la obtención del grado de Magister en Derecho Ambiental, de la 
Universidad de Chile 
 
La finalidad y objetivo de esta tesis es la determinación de la aplicación del 
impuesto establecido en el artículo 8 de la ley Nª 20.780  en de se debe ajustar a un 
marco constitucional que se establezca para los tributos en el país chile y a Los criterios 
doctrinarios que existen para esta clase de herramientas económicas ambientales. Y 
en ese caso para la aplicación de la energía eléctrica nacional. 
 
En conclusión existe el riesgo que la aplicación del artículo 8 de la ley número 
20 70 80 se cuestione desde un punto de vista constitucional Esto se debe a la 
implementación en el mercado eléctrico que genera situaciones que en apariencia son 
contrarias a los principios constitucionales que rigen en la potestad tributaria del 
gobierno y frente a estos riesgos se estima que lo más preferible sería ajustar la 
estructura de la Norma y esto se modifique a través de una nueva distribución de Los 
costos no cubiertos por el costo marginal instantáneo del sistema eléctrico para que de 
esta manera estos así como función a un volumen de contaminantes emitidos por cada 
establecimiento. 
 
Villavicencio (2016) en su tesis titulada: Costo Social y Desigualdad en América 
Latina. Tesis para la obtención del Título de Maestría en Economía del Desarrollo, de 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador. 
 
El objetivo de su tesis es el de determinar mediante análisis y efecto de 
distribución de los ingresos sobre el nivel que genera el gasto social en todos sus 
ámbitos 
 
 Como conclusión para complementar el estudio de la relación entre la 
desigualdad y el gasto social mediante dos ecuaciones adicionales usando 
estimadores GMM indiferencias y nos dan el poder de controlar la endogeneidad de 
estos agresores. Los resultados que arrojan estos estimadores no dan a observar 
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existe una doble casa causalidad entre ambas variables, por otra parte, la desigualdad 
tiene una influencia positiva en el total de todos los recursos que se asignan al ámbito 
social en el año siguiente. En este caso son los que se esperaban ya que gracias al 
modelo GMM   pudimos controlar de una manera eficiente y eficaz el problema de la 
endogeneidad por lo que ahora se puede llegar a la conclusión de lo que los resultados 
apuntan a que las asimetrías que se muestran En distribución de los ingresos por un 
efectivamente una gran presión importante en la asignación de todos nuestros 
recursos. Por otro lado el gasto social ocasiona una reducción en la desigualdad en los 
años venideros. 
 
Ccasani (2014) en su tesis titulada: Propuesta metodológica para determinar el 
Costo Social de la Rehabilitación de vías urbanas en el transporte público urbano Tesis 
para optar el título de Maestro en ciencias con Mención en Ingeniería de Transporte, 
de la Universidad Nacional de Ingeniería 
 
El objetivo de esta tesis es generar una propuesta metodológica para llegar la 
terminación de costo social de la rehabilitación de las vías urbanas transporte público 
urbano. 
 
Como conclusión se llegó determinar de qué se puede llegar al mismo lugar sin 
necesidad  sin necesidad de laborar costos sociales ya que exige de tiempo  y les exige 
mucha inversión y no es posible llegar al lugar deseado con el mínimo de tiempo que se 
busca empleada para reducir el tiempo dando una solución viable efectiva a través de 
este. 
 
Abugattas (2015) en su tesis titulada: Los Costos Sociales de la Legislacion 
Lbioral .Tesis para optar el título de Abogada en la Universidad de Lima , Peru. 
 
El objetivo de esta tesis es la explicación lógica de la afirmación anterior que se 
tenía ya que mientras más altos vayan a ser nuestros costos mayor va a ser el número 
de las actividades cuál precio del mercado queda por debajo del precio que se llega a 
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establecer en la ley de esta manera se entiende por este precio que de la remuneración 
mínima vital más beneficios laborales etcétera 
 
Como conclusión en nuestro país la evidencia notable de mala política laboral 
se traduce en un alto porcentaje creciente de la informalidad. Asimismo informalidad 
es propia de actividades desarrolladas en condiciones muy precarias y de trabajadores 
poco productivos, debido a lo que se dijo anteriormente las leyes laborales son muy 
costosas y son un impedimento para la formalización de los trabajadores en el día a 
día existe un grupo de trabajadores cuya posición está bien asegurada por el estado 
sin embargo si es un número mayor de trabajadores que se quedan en la nada sin 
ninguna garantía. 
 
1.3  Teorías relacionadas al tema 
Tributación Ambiental: 
Para Pigou (1920), El problema que se encuentra en la contaminación ambiental 
se considera como el máximo ejemplo de externalidad negativa ha sido objeto de 
variado análisis y causa de preocupación para los hacen listas siempre tratándose 
la conservación Ambiental de un bien público común de que generalmente tiene 
como negación ocuparse los tributos como instrumento al Servicio del objetivo 
proteccionista. 
 
Los Los impuestos ambientales además de reducir la contaminación y incidir en el 
cambio de una conducta de los agentes que generan la contaminación respecto al 
ambiente que nos rodea proporciona ciertos beneficios económicos ya que de esta 
manera hace que se reduzca los gastos de las diferentes actividades económicas 
que se realizarán en las entidades. 
 
 Una  de las principales razones para el uso de estos impuestos, entiéndase por 
impuesto al  tributo que se exige y que es obligada a su pago sin previa 
contraprestación específica con el fin de satisfacer las necesidades del gobierno, 
Son las herramientas especialmente eficaces para internalizar las externalidades 
decir que por sí mo se puede incorporar todos los costos de nuestros servicios y 
perjuicios en mentales en nuestro precio de venta en tienda Sesto cuando la ley 
regula un contrato como contraprestación a la que una de las partes de ese 
contrato se obliga a recibir el a otra prestación de los bienes o servicios y las 
actividades que generan,  de esta manera  los incentivos económicos serán los 
indicados para la contribución a la aplicación del principio de quién contamina paga 





Puede proporcionar muchos incentivos para qué tanto de parte los consumidores 
como de parte de los productores cambio en el comportamiento en la dirección del 
mal uso de los recursos y que éstos sean más eco eficientes para estimular la 
innovación y los cambios de manera estructural y de esta manera reforzar el 
cumplimiento de todas las normativas el objetivo sigue siendo conservacionista.  
Existe un gran potencial para aumentar la renta fiscal ya que éstos pueden 
utilizarse para mejorar gastos sobre el medio ambiente y reducir los impuestos 
sobre el trabajo el capital y el ahorro, además  puede herramientas De política 
efectiva para bordar las prioridades ambientales de los asientos a partir de fuente 
de contaminación muy difusas como las emisiones del transporte, residuos de 




Para Pigou (1920), En su libro economía de bienestar se buscaba diversos 
ejemplos donde se demostrara las fallas que muchas veces Tienen los mercados 
o donde la ganancia privada no contribuya en el bienestar de la sociedad, la 
principal idea que pregonaba era que el estado podía ser demasiado para mejorar 
todas las condiciones de vida de la población el plan era simple en el hecho que 
los mercados siempre tienen imperfecciones que no dejan que pueda funcionar de 
una manera eficiente. Una de las principales preocupaciones de Pigou era de 
incrementar la calidad de vida de toda la población. 
 
 
 Los impuestos Piguviano dieron paso a la creación del Principio “El que contamina 
paga” acogido por la comunidad internacional con un principio rector de políticas 
en el ámbito público que utiliza instrumentos económicos para favorecer el 
desarrollo de un ambiente totalmente adecuado (ONU, 1992) .Los estudios de 
Pigou (1920), Tenía un fin que era poner de manifiesto todas las divergencias entre 
los objetivos de bienestar privado contra el bienestar de  todos que era  era el 
común,  Para el la forma de juntar estos intereses es a través del gobierno quien 
debe asumir un papel de seguridad social y brindar oportunidades de educación 
de vivienda y de sanidad. 
 
Pigou, Es un defensor del impuesto correctivo ya que mediante esto impuesto se 
corrigen errores el precio de esta manera se conduce a una asignación eficiente 
lo que busca Es que este impuesto es logré que el CMg privado + el impuesto sea 
= al CMg social, De esta forma impuesto no generará perdidas Arturo y será 
maneja recientemente, sino que el pago el impuesto it analiza Los costos de las 
externalidades negativas. 
 
El ejemplo más frecuente a demostrar de qué manera el impuesto funciona ese 
siguiente: 
 si la empresa contamina se le impondrá cierto impuesto por el hecho de 
contaminar buscando   de esta manera la empresa un nivel de eficiencia ya que si 
continúa por el camino de la contaminación al final va a pagar más hasta llegar a 
un punto en que le convendrá invertir en prevención ya que le resultará mucho 




Mankiw (2015), sostiene que: “La externalidad se genera cuando la persona realiza 
cierta actividad que influye en terceros los cuales no reciben ninguna 
compensación” (p. 196). Externalidad se refiere a esas acciones que de manera 
negativa repercute sobre otros agentes los cuales no están involucrados dentro de 
la actividad económica que se viene desarrollando, así no recibe ninguna 













Recuperado de: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/capacida 
des/capac_1_01/2_ANALISIS_DE_FALLAS_DE_MERCADO.pdfFigura 1. 
Sistema de Gestión Ambiental: 
 
El Ministerio del Ambiente menciona en su Guía del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental (2016): Es el conjunto de normas y principios además de políticas 
procedimientos e instrumentos con técnicas y nos van ayudar a organizar todas 
las funciones de las competencias ambientales de los gobiernos e integrales del 
Estado además tiene como finalidad supervisar evaluar y garantizar que se estén 
aplicando los instrumentos de gestión Ambiental de una manera adecuada de que 
están destinadas únicamente a cuidado y protección de nuestro medio ambiente 
así como al adecuado uso de los recursos naturales.. (p. 16)  
 
El Ministerio del ambiente (MINAM) es la autoridad ambiental Nacional y el órgano 
rector del Sector Ambiente y del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tiene 
como funciones: 
 
a) Formular, planificar, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la Política 
Nacional del Ambiente en todos los niveles del estado en todas sus formas, en el 
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marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
 
b) Velar para que se cumplan todas las normas y disposiciones ambientales por 
parte del Ministerio del Ambiente y los diferentes niveles de estado, así como wl 
poder de mandar y de sancionar en materia de ambiental, dirigiendo el régimen de 
fiscalización y control ambiental. 
 
c) Elaborar Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos 
Permisibles (LMP), los cuales deben tener la opinión del sector al que corresponde 
y la adecuada aprobación mediante un decreto supremo. 
 
d) Brindar el soporte técnico necesario a los sectores, los gobiernos regionales y 
locales paraqué tengan el adecuado cumplimiento de todas las funciones 
ambientales, sin olvidar de implementar las normas internacionales sobre el tema. 
 
e) Hacer un seguimiento del desempeño ambiental a nivel nacional, 
regional y local y tomar las notas correspondientes. 
 
f) Dar la adecuada gestión de residuos sólidos, la protección de la calidad del aire, 









Fuente: Ministerio del Ambiente Figura 2.  
CONFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTION AMBIENTA 
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Recuperado de: http://sinia.minam.gob.pe/download/file/fid/60038 fig 3 
Fiscalidad Medioambiental: 
Raygada S. (2014) explica que el optimum social no sólo será alcanzado por la 
coacción sino también por el impuesto sobre las poluciones ya que para ellos todo 
de consumo que crece de manera exorbitante Sonora causan los mayores 
estragos al medio ambiente. 
 
Por tales circunstancias nos han llevado a generar un cambio cualitativo en la 
naturaleza de estos perjuicios sobre todo para una desaparición de la 
contaminación orgánica biodegradable ya que En beneficio de una contaminación 
química más dice eliminar como de casa de los plásticos detergentes pesticidas 
etcétera. (permisos negociables: la imposición fiscal –tributos ecológicos-; 
medidas de fomento en el gasto público –las ayudas y subvenciones-; medidas de 
fomento en los ingresos públicos – beneficios fiscales-; modos de imposición sobre 
recursos naturales; etc.). 
 
Los economistas ofrecen soluciones de tipo variado (permisos negociables: la 
imposición fiscal –tributos ecológicos-; medidas de fomento en el gasto público –
las ayudas y subvenciones-; medidas de fomento en los ingresos públicos – 
beneficios fiscales-; modos de imposición sobre recursos naturales; etc.). 
Empero, para adentrarse en el análisis de la imposición medioambiental que 
proteja de aquellos perjuicios, se deben ponderar algunas consideraciones 
básicas, como el alza de costos por la imposición ambiental, que puede perjudicar 
la competitividad internacional de un país determinado, en comparación de los 
negocios con otros países que no aplican políticas tributarias de protección del 
medio ambiente. 
 
La contaminación ambiental que existe en nuestro país es otra de las necesidades 
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públicas que el estado debe solucionar y proteger, promoviendo una organización 
tributaria para obtener resultados positivos en la recaudación de tributos fiscales 
(tradicionales) o extra fiscales (medioambientales), que traen consigo una fuente 
durable de ingresos que servirá para que el mismo estado cumpla sus fines. 
 
Los ingresos tributarios que pueda percibir el estado sería una fuente de 
financiamiento permanente en el presupuesto nacional cuya finalidad connatural 
es evitar la contaminación ambiental y a su vez lograr un adecuado 
aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Tributos Ecológicos: 
Raygada S. (2014) explica que Son todos aquellos tributos cuyo hecho generador 
de la obligación tributaria consiste en la realización de una actividad contaminante 
del medio ambiente. A diferencia de la política fiscal clásica donde el fundamento 
del impuesto es la capacidad contributiva, el impuesto ecológico se fundamenta 
en el hecho contaminante y la necesidad de su erradicación. Por ejemplo, se 
podría introducir un impuesto que recaiga a aquellas empresas mineras que para 
el procedimiento en la extracción del oro genera altos índices de contaminación en 
el ecosistema. 
 
La Comisión Europea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y 
la Agencia Internacional de Energía definen los impuestos ambientales como 
aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún 
material que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el 
medioambiente. 
El artículo 2° inciso 22 de la Carta Magna reconoce como derecho fundamental el 
goce de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de nuestras vidas. 
 
El artículo 9° inciso 2 de la Carta Magna Española preceptúa que corresponde a 
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vía política, económica, cultural y social. 
 
De ahí que, hoy en día el estado es un agente económico a la par que como 
corrector de las desigualdades de toda índole. En donde, el sistema tributario podía 
eficazmente coadyuvar a la consecución de tales fines. 
Y, a partir de ello, es impensable sostener que los impuestos tienen como única 
función la recaudatoria, sino que junto a ella tienen también, la realización de los 
fines del ordenamiento constitucional, razón por la que uno de los aspectos 
esenciales de la actividad tributaria moderna sea la extra fiscal. 
 
Todo impuesto extra fiscal es plenamente legítimo siempre que tenga como base 
un mandato o un principio constitucional. La particularidad de la naturaleza del 
tributo brinda al estado una eficacia para el logro de los objetivos queridos por la 
Carta Magna, entre ellos, la defensa y conservación de un medio ambiente 







Principio contaminador – Pagador: 
Raygada S. (2014) explica que conforme al artículo 1° inciso 6 del Código del 
Medio Ambiente y los Recursos Naturales preceptúa que los agentes económicos 
involucrados deben internalizar los costos ambientales. 
En Alemania la protección del medio ambiente se introduce en las Constituciones 
de los Lander, siendo los Tratados de Unificación en 1990 donde se recoge el 
principio “quien contamina paga”, que recuerda viejas formulaciones populares de 
principios intuitivos de justicia “el que la hace la paga”. 
En el Acta Única Europea de 1986 se atribuyeron a las instituciones comunitarias 
competencias expresas en materia de medio ambiente, la misma que se reforzó 
con el Tratado de Maastricht de 1992 y con el Tratado de Ámsterdam de 1997, que 
consagró como objetivo comunitario el fomentar un alto nivel de protección y de 





Gomez (2014) En su vertiente ambiental, la sostenibilidad defiende que la 
naturaleza no es una fuente inagotable de recursos y vela por su protección y uso 
racional. 
 
Aspectos como el cuidado del medio ambiente, la inversión en energías 
renovables, el ahorro de agua, la apuesta por la movilidad sostenible o la 
innovación en construcción y arquitectura sostenible contribuyen a lograr esta 




Gomez (2014) En el plano social, la sostenibilidad fomenta el desarrollo de las 
personas, comunidades y culturas para conseguir un nivel global de calidad de 
vida, sanidad y educación adecuado y equitativo. 
 
La lucha por la igualdad de género, en especial en los países en desarrollo, es otro 





La sostenibilidad también busca impulsar un crecimiento económico que genere 
riqueza equitativa sin perjudicar los recursos naturales. 
 
Una inversión y reparto igualitario de los recursos económicos permitirá potenciar 







Propuso sus ideas, aún no habían madurado las preocupaciones ambientalistas, 
aunque todos los economistas clásicos eran conscientes que uno de los problemas 
observables en las preferencias de los consumidores es que los mismos bienes 
valen más en el presente que en el futuro. Pigou** escribió “Hablando en términos 
generales, todo el mundo prefiere goces o satisfacciones presentes de una 
magnitud dada, a goces o satisfacciones futuras de idéntica magnitud, aunque 
estén perfectamente convencidos de que estas últimas se realizarán. 
 
 Esta preferencia por el goce presente no implica (la idea es contradictoria en sí) 
que un goce actual, de una dada magnitud, sea algo mayor que un goce futuro de 
idéntica magnitud. Implica solamente que nuestras facultades de previsión lejana 
son defectuosas, y que vislumbramos los goces futuros como si en realidad fuesen 
menores. Que esto es así, lo demuestra el hecho que se siente exactamente la 
misma disminución cuando, sin contar nuestra tendencia natural a olvidar los 
recursos desagradables, contemplamos el pasado”. 
Sin embargo, vale la pena concluir esta reseña con la idea final que cierra el 
artículo de Coase: “Sería deseable –dice- que las únicas acciones desarrolladas 
fueran aquellas en las que lo que se ganase valiera más que lo que se perdiese.  
 
Pero al elegir entre arreglos sociales dentro del contexto de cuáles son las 
decisiones individuales que se toman, debemos tener en mente que un cambio del 
sistema existente que conduzca a un mejoramiento en algunas decisiones puede 
muy bien conducir a un empeoramiento en otras. 
 
 Además, debemos considerar los costos involucrados en la operación de los 
distintos arreglos sociales (ya sea el funcionamiento de un mercado o de un 
departamento de gobierno), como también los costos que demandará cambiar a 
un nuevo sistema. Al diseñar y elegir entre arreglos sociales debemos considerar 























1.3.2.  Marco conceptual 
 
a) contaminación 
“La contaminación ambiental es el principal factor que contribuye a la muerte 
anual de unos 600,000 niños menores de cinco años, y amenaza la vida y el 
futuro de millones más cada día”. (lake,2016, p.52) 
 
b) Costos ambientales 
Son aquellos en los que se incurre, debido a que existe o a que puede existir 
una calidad ambiental deficiente. Estos costos están asociados con la 
creación, la detección, el remedio y la prevención de la degradación ambiental. 
(Uribe, 2014) 
 
c) Contaminación ambiental 
La contaminación del medio ambiente tiene un altísimo costo para la salud de 
nuestros hijos. Toda inversión encaminada a eliminar los riesgos relacionados 
con el entorno, como la mejora de la calidad del agua o el empleo de 
combustibles menos contaminantes, reportará mejoras importantes para su 
salud. (Neira,2017). 
 
d) Calidad Ambiental: 
Son los parámetros máximos de contaminantes que pueden estar presentes 
en el agua, aire o suelo. Ambos se encuentran establecidos por ley y se puede 
multar a quienes los incumplan. (Sabogal, 2014). 
 
e) Contribuciones: 
Son los ingresos que percibe el Estado, reconocidas en la ley, mediante 
aportaciones obligatorias que son exigidas a los ciudadanos y que sirven para 
que el gobierno pueda cumplir con su función pública; o dicho de otra manera, 
para que satisfaga las necesidades de un gobierno y así cumplir con la 
funciones básicas que regulan la convivencia de los ciudadanos, como la 
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educación, la salud, la impartición de justicia, promoción del desarrollo 
económico, etc. (Cartujano E.,2015, parr.1) 
f) Consumo 
El consumo es el conjunto de procesos socioculturales racionales en que se 
realizan la apropiación y usos de los productos, con el fin de satisfacer 
determinadas necesidades y deseos fijados culturalmente, integrarnos y 
distinguirnos de los demás y para pensar nuestra situación en el mundo. Por 
último, añadir que en el consumo intervienen distintas variables: renta, posición 
social, lugar de residencia, género, educación, edad, valores. (Duran, 2014, 
p.3). 
 
g) Calidad Ambiental 
conlleva el desarrollo de investigaciones que establezcan relaciones causa-
efecto para distintos elementos o compuestos (o lo que es más complicado 
aún, para una combinación de ellos), en el corto, mediano y largo plazo. Estas 
investigaciones son difíciles de efectuar y requieren de gran cantidad de 
recursos, situación que lleva a copiar estándares "producidos" en otros países, 
normalmente de aquellos desarrollados. 
 
h) Desarrollo Sostenible 
Implica valorar de modo conjunto las implicaciones económicas y ambientales 
de aquellas decisiones que determinan el desarrollo. No debe primar 
exclusivamente el aspecto económico, toda nueva inversión debe contemplar 
una evaluación de sus impactos ambientales, a corto, mediano y largo plazo y 
ello debe ser incorporado en las evaluaciones de créditos de los bancos e 







i) Daño Ambiental 
daño que sufre el ambiente y/o alguno de sus componentes, que puede ser 
causado contraviniendo o no disposición jurídica, y que genera efectos 
negativos actuales o potenciales (Quispe,2016) 
 
j) Daño moral 
es el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, la humillación, y, en 




Las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e 
inversión que toman individuos, los hogares y las empresas y que afectan a 
terceros que no participan directamente en esas transacciones. 
(Vazquez,2014). 
 
l) Externalidades Negativas 
cuando “la producción o el consumo de un bien afectan directamente a los 
consumidores o empresas que no participan en su compra ni su venta, y 
cuando los efectos no se reflejan totalmente en los precios de mercado”. 
(Iturria,2014). 
 
m) Externalidad Positiva 
surge de un efecto positivo que no se reporta como beneficio. Un ejemplo 
de externalidad positiva que podemos mencionar es la investigación 
científica, de la cual se beneficia la sociedad en general. Otro ejemplo sería 
la utilización de energías renovables, del que se beneficia la sociedad 






n) Fiscalidad Ambiental:  
Aquel cuya base imponible es una unidad física que tiene un impacto 
negativo comprobado sobre el medio ambiente (Días M.,2014, párr.1) 
 
 
o) Gasto medioambiental: 
 “El concepto engloba el costo de las medidas adoptadas por una empresa o 
por otra, en nombre de estas, para evitar, reducir o reparar daños al medio 
ambiente que resulten de sus actividades ordinarias. Estos gastos incluyen, 
entre otros, la gestión de residuos, la protección del suelo y de las aguas 
superficiales y subterráneas, la protección del aire libre y el clima, la reducción 
del ruido y la protección de la biodiversidad y el paisaje” (Choy, 2014) 
 
p) Impacto ambiental: 
Es el proceso por el cual se miden los efectos previstos en el medio ambiente 
de un desarrollo o proyecto propuesto, tomando en cuenta impactos 
socioeconómicos, culturales y para la salud humana, tanto positivos como 
adversos. (FAO,2014, cap. 5, parr2) 
 
q)  Impuesto:  
Es el pago que debe realizar el contribuyente (persona natural o jurídica) al 
Estado, por haber incurrido en un hecho, contrato, o conductas gravada por la 
ley, con el objeto de proveer el dinero para financiar el gasto público, en que 
incurren el Poder Ejecutivo, los Ministerios, los Servicios y Organismos 
Públicos, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, entre otros. (USS ,2014, 
pag.2) 
 
r) Principio de precaución:  
“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 
ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando 
haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta 
no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas 
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eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente” (Lorenzetti ,2016) 
 
s) Desarrollo Sostenible 
Gómez (2014) El desarrollo sostenible es un concepto que aparece por primera 
vez en 1987 con la publicación del Informe Brundtland, que alertaba de las 
consecuencias medioambientales negativas del desarrollo económico y la 
globalización y trataba de buscar posibles soluciones a los problemas 
derivados de la industrialización y el crecimiento poblacional. 
 
t) Sistema de gestión ambiental:  
Es un sistema estructurado de gestión que incluye la estructura organizativa, 
la planificación de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los 
procesos, los procedimientos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar 
a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección 
ambiental que suscribe una Empresa (Secretaría de Ambiente, 2015). 
 
u) Tasa: 
son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio 
prestado por el estado en sus distintos niveles: estatal, autonómico o local. 
Cabe destacar en este punto que la tasa no es un impuesto, sino el pago que 
una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no 
es utilizado, no existe la obligación de pagar. (Crespo, L.,2016, parr4) 
 
 
1.4. Formulación de problema 
 
. Problema General 
¿De qué manera los tributos ambientales se relacionan con el costo social en 
las comerciales del distrito de puente piedra año 2018? 
              Problemas Específicos 
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¿De qué manera los costos ambientales se relacionan con el costo social en las 
comerciales del distrito de puente piedra año 2018? 
¿De qué manera los tributos ambientales se relacionan con la producción en las 
comerciales del distrito de puente piedra año 2018? 
¿De qué manera las externalidades se relacionan con el costo social en las 
comerciales del distrito de puente piedra año 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 




El presente trabajo servirá para analizar y confirmar que los medios 
impugnatorios, no es otra cosa que un medio de defensa de la población, 
podría ser una posible solución para reclamar actos que van en contra de los 
derechos que todo contribuyente posee y disminuir casos tributarios que 
atormentan a las empresas comerciales en el distrito de Puente Piedra. 
 
b) Relevancia social  
La presente investigación ayudará a resolver los actuales problemas 
ambientales y económicos, los cuales afectan a las empresas comerciales en 
el distrito de puente piedra año 2018 
 
c) Implicaciones prácticas  
Se espera que la presente investigación sirva como material de consulta 
en el país, con la finalidad que los contribuyentes deben saber utilizar estos 
tributos ambientales, sirve para tomar conciencia del daño que ocasionan las 





d) Valor teórico  
Se podrá ver al estudio como un documento de la situación actual del 
distrito de Ventanilla, y tomar conciencia que las empresas contaminantes 
necesitan de conocimientos de estos temas, esta investigación permitirá 
conocer sobre los tributos ambientales, tipos externalidades, impacto 
ambiental, y por último el daño o perjuicio a los trabajadores y a la población. 
 
e) Viabilidad  
La realización de la investigación sobre el tema propuesto es viable, 
porque es un tema que servirá como base para las próximas investigaciones 
referenciado a los tributos ambientales ante las externalidades, que deberían 
ser recaudados por las empresas contaminantes del distrito de ventanilla 
siempre y cuando crean conveniente. Se cuenta con la información necesaria 






 Los tributos ambientales se relacionan con el costo social en las empresas 
comerciales del distrito de puente piedra año 2018 
 
 Hipótesis Específicos 
Los costos ambientales se relacionan con el costo social de las empresas comerciales 
del distrito de Puente Piedra, Año 2018. 
 
 
Las externalidades se relacionan con el costo social de las empresas comerciales del 
distrito de Puente Piedra, Año 2018. 
 
Los tributos ambientales se relacionan con el costo privado de las empresas 










 Objetivo General 
Determinar de qué manera los tributos ambientales se relacionan con 
el costo social en las comerciales del distrito de puente piedra año 2018 
 Objetivos Específicos 
 
Determinar de qué manera los costos ambientales se relacionan con el daño 
marginal en las empresas fundidoras de plomo en el distrito de ventanilla año 2018. 
 
Determinar de qué manera los tributos ambientales se relacionan con la 
producción en las comerciales del distrito de puente piedra año 2018. 
 
Determinar de qué manera las externalidades se relacionan con el costo social 




































2.1 Tipo de estudio 
                     Investigación correlacional 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2006a), señalan que “este tipo de estudios tienen 
como propósito conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías 
o variables en un contexto en particular”. (p.105). 
2.2 Diseño de Investigación 
Diseño no experimental transversal correlacional 
No experimental 
Hernández, Fernández y Baptista (2006b), describen así la investigación no 
experimental: 
Es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir se trata de una investigación 
donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos en la 
investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 
después analizarlos. (p. 205). 
Diseño transversal correlacional 
Hernández, Fernández y Baptista (2006c), señalan que “estos diseños describen 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento 
determinado. A veces, únicamente en términos correlaciónales, otras en función de la 
relación causa efecto (causales)” (p.211). 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable independiente: Tributos Ambientales 
Para Pizarro (2016) cargos aplicados sobre “sustancias o actividades que tienen 
efectos negativos sobre el medio ambiente”, aquel cuya base imponible es una unidad 
física que tiene un impacto negativo comprobado sobre el medio ambiente mediante 
una fiscalidad ambiental, que busca incluir los costos ambientales dentro del precio de 
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los bienes o servicios. Sustancialmente, estos impuestos se basan en el principio de 
“quien contamina paga” y al contrario del común de los impuestos, que poseen la 
capacidad de distorsionar incentivos, estos tienen la capacidad de corregirlos, de 
manera tal que las externalidades producidas por aquellas actividades nocivas para el 
medio ambiente son internalizadas dentro de las estructuras de costos, interviniendo 
de esta forma en las decisiones productivas de los agentes en post de una producción 
óptima tanto para la sociedad, como para el medio ambiente. 
 
Variable independiente: Costo social 
Para Méndez (2015) es la suma de los costos privados más los costos externos, 
que tiene que ver con el impacto de esta producción en la sociedad, se refieren a lo 



















CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN 























el Costo Social 
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comerciales en 











Pizarro (2016) cargos aplicados sobre “sustancias o 
actividades que tienen efectos negativos sobre el medio 
ambiente”, aquel cuya base imponible es una unidad física que 
tiene un impacto negativo comprobado sobre el medio ambiente 
mediante una fiscalidad ambiental, que busca incluir los costos 
ambientales dentro del precio de los bienes o servicios. 
Sustancialmente, estos impuestos se basan en el principio de 
“quien contamina paga” y al contrario del común de los 
impuestos, que poseen la capacidad de distorsionar incentivos, 
estos tienen la capacidad de corregirlos, de manera tal que las 
externalidades producidas por aquellas actividades nocivas 
para el medio ambiente son internalizadas dentro de las 
estructuras de costos, interviniendo de esta forma en las 
decisiones productivas de los agentes en post de una 





























 Méndez (2015)  es la suma de los costos privados más los 
costos externos, que tiene que ver con el impacto de esta 
producción en la sociedad, se refieren a lo que la sociedad 








Bienes o servicios 
 
Costo externo 






2.4 Población, muestreo y muestra  
 
               Población 
 
Para la investigación se determinó que la población está conformada por 
todas las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, con el reporte 
obtenido de la Municipalidad del distrito, el universo poblacional a estudiar es 
de 48 personas del área contable de las empresas comerciales 
 
Muestreo 
El método que se usó es probabilístico denominado Muestreo 
Aleatoria Estratificado, debido a que se tuvo en cuenta la clasificación en 
partes homogéneas, donde se seleccionó a las empresas comerciales que 
formaran parte de la muestra. 
Muestra 
La muestra de la investigación se estudió se hallará utilizando la 
siguiente formula: 
                     𝑁𝑍2 𝑝 (1−𝑝) 
                 (𝑁−1) 𝑒2+ 𝑍2𝑝 (1−𝑝) 
Donde: 
 
n: Tamaño de la muestra  
N: Tamaño de la población 
Z: Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 
confianza; para el 95%, z=1.96 
E: Máximo error permisible, es decir un 5% 
p: Proporción de la población que tiene la característica que nos interesa medir, 
es igual a 0.50. 
q: Proporción de la población que no tiene la característica que nos interesa 




(1,962 ) ∗ (0.50) ∗ (0.5) ∗ (55) 
                                                          (55 − 1) ∗ (0.052) + (1.96)2∗ (0.5) *(0.5) 
                                                                                   𝑛 = 48 
                                                 Cuadro de Estratificación de la muestra 
 N° Datos de la Empresa  Giro DPTP.  
Contable 
1 Inversiones Meza Escobar 
SAC 
Botica – Perfumeria – 
Bazar 
3 personas 
2 Jesi Cafe Sociedad 
Anonima Cerrada - 
JESICAFE SAC 
MINIMARKET 3 personas 




4 Karlita y Florcita SRL Panaderia - 
Pasteleria 
3 personas 
5 Corporacion Intherpharma 
S.A.C. 
Botica - Bazar 3 personas 
6 Cubas Torres Consuelo Panaderia Y 
Pasteleria 
3 personas 
7  Supermercados Peruanos 
S.A  
 Minimarket   3 personas 
8 Dulcy Pani S.R.L. Panaderia Y 
Pasteleria 
3 personas 
9 Supermercados Puente 
Piedra S.A. 
Supermercados 3 personas 
10 Davila Aguado Melisa Fuente de Soda - 
Cafeteria 
3 personas 






12 Comercial Socotino S.A.C  Bodega 3 personas 
13 Emp. Suvar S.A.C. Minimarket 3 personas 
14 Comercial Socotino S.A.C  Bodega 3 personas 
15 Corporacion Santa Elisa 
S.A.C  
Venta de Articulos de 
Bazar 
2 personas 
16 Inversiones R & R 
Asociados SAC 
Farmacia 2 personas 
17 Industrias Alimentarias 
Sairandhi S.A.C  
Pasteleria 2 personas 
     TOTAL  48 personas 
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2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica que se usó en este trabajo de investigación es La encuesta 
para la recolección de datos con el cual se obtuvo información acerca de hechos 
objetivos para determinar la relación que existe entre la factura negociable y el 
acceso del financiamiento de las microempresas. 
 
El instrumento que se utilizó para recolectar la información fue el 
cuestionario, el cual va permitir recopilar información de manera confiable y 
valida, el formato será redactado en forma de interrogatorio e individual y tiene 
que ser coherente, según la escala Likert con 5 niveles de respuesta, la cual se 
va a obtener información acerca de las variables que se van a investigar y así 
poder definir el problema de investigación 
 Este instrumento tiene la desventaja que es algo similar a una fotografía, 
una imagen estática de la realidad, la ventaja es la facilidad de respuesta, está 
redactado en forma de interrogatorio donde se obtuvo información de las 
variables. 
 
Se tomó en cuenta sus principios: 
 
Validez: Los instrumentos fueron efectuados a través del Criterio de 
Juicios de Expertos, se contó con la participación de 03 Magister, 
proporcionados por la universidad, quienes validaron el cuestionario por cada 
una de las variables. El instrumento que mide los indicadores, indica el grado 
con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
Confiabilidad: Indica que los instrumentos usados hicieron mediciones 
estables y consistentes, reflejando el valor real del indicador, da la consistencia 







2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El presente trabajo de investigación tiene por objetivo “Determinar de 
qué manera los tributos ambientales se relacionan con el costo social en las 
comerciales del distrito de puente piedra año 2018”, en él se realizará un 
estudio cuantitativo. 
 
Se realizará una investigación cuantitativa; ya que se utilizará la 
recolección de datos para probar la hipótesis, con base a una medición 
numérica y análisis estadístico. 
2.7      Aspectos éticos 
 
En todo momento, al elaborar el presente de proyecto de tesis, se dio 
cumplimiento a la ética profesional, desde el punto de vista general con los 
principios de moral y social, en el enfoque práctico mediante normas y reglas 
de conducta. 
Se tomaron en cuenta los siguientes principios: Objetividad, 















































3.1 Análisis de confiabilidad del instrumento  
Tributos Ambientales 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 








 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 




El instrumento está compuesto por 26 ítems, siendo el tamaño de 
muestra 48 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. 
Para determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el 








Resumen de procesamiento de casos 












  a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 2 
 
Estadísticas de fiabilidad     





El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 
0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para nuestro 










Validez Item por Item 
 
Estadísticos total-elemento 
 Media de 

















Los tributos ambientales 
gravan el impacto 
ambiental para internalizar 
el costo social 
74,42 74,078 ,635 ,847 
Los tributos ambientales 
promueven un mejor 
desarrollo sostenible 
mediante la internalización 
de los  costos sociales 
74,40 78,585 ,445 ,856 
Los tributos ambientales 
buscan reducir la 
contaminación ambiental  
incluyendo el costo social 
dentro del precio del bien 
74,13 81,601 ,363 ,859 
Los tributos ambientales 
busca internalizar los 
costos sociales para así 
disminuir la contaminación 
ambiental basándose en el 
principio “quien contamina 
paga” 
74,46 78,296 ,502 ,854 
Los tributos ambientales 
buscan una mejor gestión 
ambiental internalizando los 
costos sociales 
74,25 77,894 ,543 ,852 
Los tributos ambientales 
busca corregir los fallos 
que genera la actividad 
productiva contaminante 
internalizando sus costos 
sociales 
74,31 82,134 ,293 ,862 
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Los tributos ambientales  
son instrumentos 
económicos que buscan 
incluir el costo social en el 
precio del producto 
74,38 78,495 ,460 ,856 
Los tributos ambientales al 
igual que las ecotasas son 
utilizadas para internalizar el 
costo social 
74,54 78,509 ,452 ,856 
Los tributos ambientales son 
parte del sistema fiscal el 
cual permite internalizar el 
costo social 
74,58 76,078 ,544 ,852 
Los tributos ambientales 
están incluidos en el sistema 
fiscal los cuales buscan 
reducir el costo social 
74,04 77,573 ,603 ,850 
Los tributos ambientales a 
través de la recaudación 
buscan reducir el costo 
social 
74,17 76,738 ,499 ,854 
Los tributos ambientales 
buscan reducir el impacto 
negativo producido por la 
contaminación a través del 
costo social 
74,00 80,128 ,559 ,854 
Los tributos ambientales 
buscan generar 
externalidades positivas 
para así disminuir los costos 
sociales . 
74,23 75,414 ,670 ,847 
Los tributos ambientales 
buscan reducir las 
externalidades negativas 
internalizando el costo 
social 
74,21 78,509 ,553 ,852 
Los tributos ambientales 
buscan disminuir las 
externalidades negativas 
con lo cual permitiría lograr 
la reducción del costo social 




3.2 Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
 
                 Costo Social 
 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se 
encarga de determinar la media ponderada de las correlaciones entre las 








 es la varianza del ítem i, 
 es la varianza de la suma de todos los ítems y 
 k es el número de preguntas o ítems. 
 
 
El instrumento está compuesto por 9 ítems, siendo el tamaño de muestra 
Los tributos ambientales 
grava los daños ambientales 
producido por las empresas 
para así internalizar el costo 
social 
74,25 75,851 ,517 ,853 
La creación de tributos 
ambientales obligara a 
internalizar los costos del 
daño ambiental causado por 
las empresas. 
74,13 80,069 ,384 ,859 
Los tributos ambientales 
gravan el efecto negativo de 
los agentes económicos 
para internalizar los costos 
sociales 
74,33 81,376 ,282 ,863 
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48 encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95%. Para 
determinar el nivel de confiabilidad con el alpha de cronbach se utilizó el 
software estadístico SPSS versión 25. 
Resultados: 
Tabla 3 
Resumen de procesamiento de casos 


















Estadísticas de fiabilidad 
               Alfa de Cronbach                    N de elementos 
0.877 8 
Discusión: 
El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor 
máximo, 1, mayor es la fiabilidad de la escala. Además, en determinados 
contextos y por tácito convenio, se considera que valores del alfa superiores a 
0,7 (dependiendo de la fuente) son suficientes para garantizar la fiabilidad de la 
escala. Teniendo así que el valor de alpha de cronbach para nuestro 









Validez Item por Item 
 




















El costo social afecta 
directamente a la 
producción 
30,90 25,117 ,756 ,850 
Los costos sociales al ser 
reducidos pueden generar 
mayores ingresos 
31,04 25,530 ,608 ,866 
El costo de social al ser 
internalizado podría 
repercutir en la fijación de 
precios. 
31,25 24,957 ,581 ,871 
Los costos sociales tienen 
relación con las 
externalidades que 
producen las actividades 
económicas 
30,65 27,851 ,669 ,863 
Los costos sociales al ser 
internalizados podrían 
causar variación de precios 
30,77 26,648 ,591 ,867 
Los costos sociales surgen 
debido a la contaminación 
que generan las empresas 
hacia la sociedad 
30,79 26,764 ,617 ,864 
El incluir el costo social  en 
la producción nos permitirá 
obtener una demanda libre 
de contaminación 
30,75 25,681 ,645 ,861 
El costo social  al ser 
internalizado causaría una 
modificación en el costo de 
producción 



















                                Los tributos ambientales gravan el impacto ambiental para                 
internalizar el costo social 
           Figura n°1 Grafico n°1 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los tributos ambientales gravan el impacto 
ambiental para internalizar el costo social, ya que estos impuestos pueden corregir ciertos 
comportamientos al gravar la mayor cantidad de cuestiones ambientales, la minoría no tienen 
conocimiento acerca del tema por lo que el porcentaje de personas que están de acuerdo se 
puede comprobar que la mayoría está de acuerdo con lo mencionado. 
 








Válido Muy de acuerdo 26 54,2 54,2 54,2 
De acuerdo 14 29,2 29,2 83,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 6,3 6,3 89,6 
No de acuerdo 3 6,3 6,3 95,8 
Muy desacuerdo 2 4,2 4,2 100,0 











Válido Muy de acuerdo 26 54,2 54,2 54,2 
De acuerdo 12 25,0 25,0 79,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 12,5 12,5 91,7 
No de acuerdo 4 8,3 8,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  















Los tributos ambientales promueven un mejor desarrollo sostenible mediante la 
internalización de los costos sociales 
  Figura n°2 Grafico n°2 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los tributos ambientales promueven un mejor 
desarrollo sostenible mediante la internalización de los costos sociales, ya que al 
implementarlos ayudan a promover la conservación del ambiente, la minoría no tienen 
conocimiento acerca del tema por lo que el porcentaje de personas que están de acuerdo se 











Válido Muy de acuerdo 31 64,6 64,6 64,6 
De acuerdo 13 27,1 27,1 91,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 4,2 4,2 95,8 
No de acuerdo 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  












                    Los tributos ambientales buscan reducir la contaminación ambiental            
incluyendo el costo social dentro del precio del bien           
  Figura n°3 Grafico n°3 
 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los tributos ambientales buscan reducir la 
contaminación ambiental incluyendo el costo social dentro del precio del bien, ya que al 
implementarse los tributos ambientales lograra que el responsable pague por el contaminar o 
dañar el ambiente, la minoría no tienen conocimiento acerca del tema por lo que el porcentaje 
de personas que están de acuerdo se puede comprobar que la mayoría está de acuerdo con 




Tabla n° 8 
 







Muy de acuerdo 21 43,8 43,8 43,8 
De acuerdo 19 39,6 39,6 83,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 8,3 8,3 91,7 
No de acuerdo 4 8,3 8,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  













El tributo ambiental busca internalizar los costos sociales para así disminuir la 
contaminación ambiental basándose en el principio “quien contamina paga” 
  Figura n°4 Grafico n°4 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los tributos ambientales busca internalizar 
los costos sociales para así disminuir la contaminación ambiental basándose en el principio 
“quien contamina paga”, ya que este principio establece que se costos a terceros que no están 
incluyéndose en el precio del producto por lo cual se debe pagar por el daño ocasionado al 
ambiente  la minoría no tienen conocimiento o no le toma la debida importancia acerca del 
tema, por lo que  el porcentaje de personas que están de acuerdo se puede comprobar que 













Muy de acuerdo 28 58,3 58,3 58,3 
De acuerdo 14 29,2 29,2 87,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 8,3 8,3 95,8 
No de acuerdo 1 2,1 2,1 97,9 
Muy desacuerdo 1 2,1 2,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  














Los tributos ambientales buscan una mejor gestión ambiental internalizando los costos 
sociales 
  Figura n°5 Grafico n°5 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los tributos ambientales buscan una mejor 
gestión ambiental internalizando los costos sociales, ya que al implementar los tributos 
estamos en camino a un mejor desarrollo sostenible al mejorar una mejor gestión para así 
generar una mejor calidad de vida, la minoría no tienen conocimiento acerca del tema por lo 
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el porcentaje de personas que están de acuerdo de que ya se debe establecer una mejor 
vista hacia los tributos ambientales 
 
Tabla n° 10 





Válido Muy de acuerdo 26 54,2 54,2 54,2 
De acuerdo 13 27,1 27,1 81,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 16,7 16,7 97,9 
No de acuerdo 1 2,1 2,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  








Los tributos ambientales busca corregir los fallos que genera la 
actividad productiva contaminante internalizando sus costos sociales 
  Figura n°6 Grafico n°6 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los tributos ambientales busca corregir los 
fallos que genera la actividad productiva contaminante internalizando sus costos sociales, ya 
que el perjuicio que causa contaminar no casi siempre es fácil de identificar, la minoría no 
tienen conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de personas que están de acuerdo 









Válido Muy de acuerdo 26 54,2 54,2 54,2 
De acuerdo 12 25,0 25,0 79,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 16,7 16,7 95,8 
No de acuerdo 1 2,1 2,1 97,9 
Muy desacuerdo 1 2,1 2,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  












                                Los tributos ambientales son instrumentos económicos que buscan  
incluir el costo social en el precio del producto 
  Figura n°7 Grafico n°7 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo de que los tributos ambientales sean instrumentos 
económicos los cuales buscan incluir el costo social en el precio del producto en el impacto 
ambiental para internalizar el costo social en el precio del producto, ya que de esta manera 
se cumpliría con el principio de Pigou de que “quien contamina paga” la minoría no tienen 
conocimiento acerca del tema sin embargo el porcentaje de personas que están de acuerdo 





Tabla n° 12 
 





Válido Muy de acuerdo 22 45,8 45,8 45,8 
De acuerdo 12 25,0 25,0 70,8 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
11 22,9 22,9 93,8 
No de acuerdo 3 6,3 6,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  













Los tributos ambientales al igual que las ecotasas son utilizadas para 
internalizar el costo social 
  Figura n°8 Grafico n°8 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que los tributos ambientales al igual que las 
ecotasas son utilizadas para internalizar el costo social, ya que son términos diferentes sin 
embargo comparten un fin común que es de regular las externalidades negativas, la minoría 
no tienen conocimiento acerca del tema por lo que se puede observar en las gráficas que 















Muy de acuerdo 21 43,8 43,8 43,8 
De acuerdo 14 29,2 29,2 72,9 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
10 20,8 20,8 93,8 
No de acuerdo 1 2,1 2,1 95,8 
Muy desacuerdo 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  













Los tributos ambientales son parte del sistema fiscal el cual permite                           
internalizar el costo social 
  Figura n°9 Grafico n°9 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los tributos ambientales son parte del sistema 
fiscal el cual permite internalizar el costo social, ya que  el sistema fiscal se encargara de eliminar 
o suprimir estructuras tributarias incentivadoras de comportamientos negativos de mano de 
los tributos ambientales para implementar una filosofía de protección del medio ambiente 
generando conciencia en la sociedad ,la minoría no tienen conocimiento acerca del tema por 
lo el porcentaje de personas que están de acuerdo se puede comprobar que la mayoría 













Muy de acuerdo 38 79,2 79,2 79,2 
De acuerdo 3 6,3 6,3 85,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 10,4 10,4 95,8 
No de acuerdo 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  












Los tributos ambientales están incluidos en el sistema fiscal los cuales                            
buscan reducir el costo social 
  Figura n°10 Grafico n°10 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los tributos ambientales están incluidos en el 
sistema fiscal los cuales buscan reducir el costo social, ya que el medio ambiente se concibe como 
un gran objetivo del sistema fiscal por lo cual se busca la implementación de los tributos 
ambientales con lo cual permitan controlar el daño que se le pueda ocasionar al medio 
ambiente ,la minoría no tienen conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de personas 
que están de acuerdo con lo antes mencionado 
 













Muy de acuerdo 37 77,1 77,1 77,1 
De acuerdo 2 4,2 4,2 81,3 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
6 12,5 12,5 93,8 
No de acuerdo 1 2,1 2,1 95,8 
Muy desacuerdo 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  












Los tributos ambientales a través de la recaudación buscan reducir el 
costo social 
  Figura n°11 Grafico n°11 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con Los tributos ambientales a través de la recaudación 
buscan reducir el costo social, ya que la recaudación por impuestos ambientales puede 
substituir  parcialmente la necesidad de recaudar ingresos , la minoría no tienen 
conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de personas que están de acuerdo se 


















Muy de acuerdo 36 75,0 75,0 75,0 
De acuerdo 7 14,6 14,6 89,6 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 10,4 10,4 100,0 
Total 48 100,0 100,0  










Los tributos ambientales buscan reducir el impacto negativo producido 
por la contaminación a través del costo social 
  Figura n°12 Grafico n°12 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los tributos ambientales buscan reducir el impacto 
negativo producido por la contaminación a través del costo social ya que al surgir los tributos 
ambientales permitirán aliviar las situaciones de contaminación que día a día se presentan y 
q ocasionan un impacto negativo al medio ambiente creando una conciencia de preservación 
ambiental la minoría no tienen conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de personas 
que están de acuerdo se puede comprobar que la mayoría opina que los tributos ambientales 















Muy de acuerdo 32 66,7 66,7 66,7 
De acuerdo 7 14,6 14,6 81,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 12,5 12,5 93,8 
No de acuerdo 3 6,3 6,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  














Los tributos ambientales buscan generar externalidades positivas para 
así disminuir los costos sociales. 
  Figura n°13 Grafico n°13 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los tributos ambientales buscan generar 
externalidades positivas para así disminuir los costos sociales, , ya que los tributos ambientales 
promueven las externalidades positivas cuando la actuación del agente emisor aumenta el 
bienestar de los agentes receptores del efecto externo la minoría no tienen conocimiento 
acerca del tema por lo el porcentaje de personas que están de acuerdo se puede comprobar 

















Muy de acuerdo 29 60,4 60,4 60,4 
De acuerdo 13 27,1 27,1 87,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 8,3 8,3 95,8 
No de acuerdo 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  






Los tributos ambientales buscan reducir las externalidades negativas 
internalizando el costo social 
  Figura n°14 Grafico n°14 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente 
Piedra se obtuvo que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los 
tributos ambientales buscan reducir las externalidades negativas 
internalizando el costo social, ya que los tributos ambientales promueven 
las externalidades positivas cuando la actuación del agente emisor 
aumenta el bienestar de los agentes receptores del efecto externo la 
minoría no tienen conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de 
personas que están de acuerdo se puede comprobar que la mayoría opina 















Muy de acuerdo 29 60,4 60,4 60,4 
De acuerdo 13 27,1 27,1 87,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 8,3 8,3 95,8 
No de acuerdo 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  











Los tributos ambientales buscan reducir las externalidades negativas internalizando el costo 
social 
  Figura n°15 Grafico n°15 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los tributos ambientales buscan reducir las 
externalidades negativas internalizando el costo social, ya que de esta manera las entidades 
verían la manera de reducir estos nuevos cotos agregados para ser competitivos en el 
mercado. la minoría no tienen conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de personas 
que están de acuerdo se puede comprobar que la mayoría opina que los tributos ambientales 
















Válido Muy de acuerdo 33 68,8 68,8 68,8 
De acuerdo 9 18,8 18,8 87,5 
No de acuerdo 4 8,3 8,3 95,8 
Muy desacuerdo 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  













Los tributos ambientales grava los daños ambientales producido por 
las empresas para así internalizar el costo social 
  Figura n°16 Grafico n°16 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los tributos ambientales grava los daños 
ambientales producido por las empresas para así internalizar el costo social, esto es el fin de los 
tributos ya que por ese motivo fueron creados, la minoría no tienen conocimiento acerca del 
tema por lo el porcentaje de personas que están de acuerdo se puede comprobar que la 












Válido Muy de acuerdo 35 72,9 72,9 72,9 
De acuerdo 7 14,6 14,6 87,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 4,2 4,2 91,7 
No de acuerdo 4 8,3 8,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  













La creación de tributos ambientales obligara a internalizar los costos 
del daño ambiental causado por las empresas. 
  Figura n°17 Grafico n°17 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que La creación de tributos ambientales obligara a 
internalizar los costos del daño ambiental causado por las empresas, esto es un hecho ya que las 
empresas deberán de subir el valor total de sus productos para que sea rentable su actividad 
económica, la minoría no tienen conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de personas 
que están de acuerdo se puede comprobar que la mayoría opina que los tributos ambientales 















Muy de acuerdo 28 58,3 58,3 58,3 
De acuerdo 11 22,9 22,9 81,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
5 10,4 10,4 91,7 
No de acuerdo 4 8,3 8,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  














Los tributos ambientales gravan el efecto negativo de los agentes 
económicos para internalizar los costos sociales 
  Figura n°18 Grafico n°18 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los tributos ambientales gravan el efecto negativo 
de los agentes económicos para internalizar los costos sociales, ya que esta es la función de los 
tributos esto con el fin de que las empresas tomen conciencia de los daños que pueden 
generar, la minoría no tienen conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de personas 
que están de acuerdo se puede comprobar que la mayoría opina que los tributos ambientales 














Muy de acuerdo 28 58,3 58,3 58,3 
De acuerdo 15 31,3 31,3 89,6 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 2,1 2,1 91,7 
No de acuerdo 3 6,3 6,3 97,9 
Muy desacuerdo 1 2,1 2,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  













El costo social afecta directamente al producto 
  Figura n°19 Grafico n°19 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que El costo social afecta directamente al producto, 
esto es un hecho ya que si el producto genera demasiadas externalidades negativas este se 
va encarecer debido a los tributos ambientales, la minoría no tienen conocimiento acerca del 
tema por lo el porcentaje de personas que están de acuerdo se puede comprobar que la 
















Muy de acuerdo 27 56,3 56,3 56,3 
De acuerdo 12 25,0 25,0 81,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 4,2 4,2 85,4 
No de acuerdo 7 14,6 14,6 100,0 
Total 48 100,0 100,0  










Los costos sociales al ser reducidos pueden generar mayores ingresos 
  Figura n°20 Grafico n°20 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con Los costos sociales al ser reducidos pueden 
generar mayores ingresos, ya que al reducirse estos costos genera una utilidad más liquida 
a la entidad la cual puede ser aprovechada para otras operaciones, la minoría no tienen 
conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de personas que están de acuerdo se 
puede comprobar que la mayoría opina que los tributos ambientales gravan el impacto 













Válido Muy de acuerdo 23 47,9 47,9 47,9 
De acuerdo 13 27,1 27,1 75,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 6,3 6,3 81,3 
No de acuerdo 8 16,7 16,7 97,9 
Muy desacuerdo 1 2,1 2,1 100,0 
 
Total 
48 100,0 100,0 
 












El costo de social al ser internalizado podría repercutir en la fijación de precios 
  Figura n°21 Grafico n°21 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que El costo de social al ser internalizado podría 
repercutir en la fijación de precios, esto es obvio ya que las empresas no van a querer ver 
reducido su margen de ganancias, la minoría no tienen conocimiento acerca del tema por lo 
el porcentaje de personas que están de acuerdo se puede comprobar que la mayoría opina 













Válido Muy de acuerdo 34 70,8 70,8 70,8 
De acuerdo 12 25,0 25,0 95,8 
No de acuerdo 2 4,2 4,2 100,0 
Total 48 100,0 100,0  













Los costos sociales tienen relación con las externalidades que producen las actividades 
económicas 
  Figura n°22 Grafico n°22 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los costos sociales tienen relación con las 
externalidades que producen las actividades económicas, ya que están estrechamente 
vinculadas ya que las externalidades son el resultado de la economía, la minoría no tienen 
conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de personas que están de acuerdo se 
puede comprobar que la mayoría opina que los tributos ambientales gravan el impacto 













Muy de acuerdo 35 72,9 72,9 72,9 
De acuerdo 5 10,4 10,4 83,3 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
6 12,5 12,5 95,8 
No de acuerdo 1 2,1 2,1 97,9 
Muy desacuerdo 1 2,1 2,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  














Los costos sociales al ser internalizados podrían causar variación de 
precios 
  Figura n°23 Grafico n°23 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los costos sociales al ser internalizados 
podrían causar variación de precios, esto es un hecho ya que al pedir a las entidades que se 
rijan a las normas están no van querer ver menguar sus ganancias y van a subir el precio de 
sus productos, oa minoría no tienen conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de 












Válido Muy de acuerdo 33 68,8 68,8 68,8 
De acuerdo 8 16,7 16,7 85,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
4 8,3 8,3 93,8 
No de acuerdo 3 6,3 6,3 100,0 
Total 48 100,0 100,0  













Los costos sociales surgen debido a la contaminación que generan las                            
empresas hacia la sociedad 
  Figura n°24 Grafico n°24 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que Los costos sociales surgen debido a la 
contaminación que generan las empresas hacia la sociedad, esto es lógico ya que en Perú la 
mayoría de empresas informales para colmo no tienen en sus provisiones el factor eco-
amigable, la minoría no tienen conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de personas 
que están de acuerdo se puede comprobar que la mayoría opina que los tributos ambientales 











Válido Muy de acuerdo 37 77,1 77,1 77,1 
De acuerdo 4 8,3 8,3 85,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 6,3 6,3 91,7 
No de acuerdo 3 6,3 6,3 97,9 
Muy desacuerdo 1 2,1 2,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  














El incluir el costo social en la producción nos permitirá obtener una demanda libre de 
contaminación 
  Figura n°25 Grafico n°25 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que El incluir el costo social  en la producción nos 
permitirá obtener una demanda libre de contaminación, esto se da que al incluirlo las 
empresas tomaran más conciencia sobre sus actividades y a la vez tomaran más 
precauciones la minoría no tienen conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de 
personas que están de acuerdo se puede comprobar que la mayoría opina que los tributos 










Válido Muy de acuerdo 36 75,0 75,0 75,0 
De acuerdo 7 14,6 14,6 89,6 
No de acuerdo 4 8,3 8,3 97,9 
Muy desacuerdo 1 2,1 2,1 100,0 
Total 48 100,0 100,0  
















El costo social al ser internalizado causaría una modificación en el costo de producción 
  Figura n°26 Grafico n°26 
 
Interpretación: 
 De la encuesta aplicada a las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra se obtuvo 
que la mayoría estuvo muy de acuerdo con que El costo social  al ser internalizado causaría 
una modificación en el costo de producción, ya que las empresarias aumentarían el precio 
final del producto porque les vas salir un coste más alto el regirse a las normas,  la minoría 
no tienen conocimiento acerca del tema por lo el porcentaje de personas que están de 
acuerdo se puede comprobar que la mayoría opina que los tributos ambientales gravan el 






3.4 Prueba de normalidad  
Una prueba de normalidad contrasta las siguientes hipótesis: 
 H0: Los datos se ajustan a la distribución normal. 
 H1: Los datos NO se ajustan a la distribución normal.  
Para obtener la prueba de normalidad en la investigación se empleará los 
datos de Shapiro Wilk, debido a que, la muestra es menor a 50. Las variables a 
estudiar son: Tributos Ambientales y Costo social, sometiéndose a la prueba de 
normalidad, deseándose conocer si el estudio de las variables es paramétrica o no 
paramétrica, ayudando a elegir el estadístico adecuado, teniendo en cuenta el p 
valor (Sig.), de ser menor a 0.05 se rechaza H0 y se acepta H1. 




Estadístico gl Sig. 
COSTO SOCIAL ,768 48 ,000 
TRIBUTOS AMBIENTALES ,793 48 ,000 
 
Descripción de Resultados:  
En la tabla , respecto a la variable Tributos Ambientales y Costo Social se selecciona la prueba 
de Shapiro-Wilk , ya que, la muestra es menor a 50 encuestados, así mismo el resultado 
obtenido cuenta con una significancia menor a 0.05, lo cual significa que rechaza la hipótesis 
nula, indicando que no tiene una distribución normal, por lo tanto, se utilizará la prueba no 










3.5 Validación de Hipótesis 
Prueba de hipótesis 
general 
Ho: Los tributos ambientales no se relacionan con el costo social de 
las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, Año 2018 
Ha: Los tributos ambientales se relacionan con el costo social de las 
empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, Año 2018 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Rho de Spearman 
por ser una prueba que permitió medir aspecto cuantitativo de las respuestas 
que se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en 
estudio. 
 




n= la cantidad de sujetos que se clasifican 
xi= el rango de sujetos i con respecto a una variable 
yi= el rango de sujetos i con respecto a una segunda variable 
di= xi- y 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si p valor es mayor que α=.05 se aprueba la hipótesis nula 
Si p valor es menor que α=.05 se aprueba la hipótesis alternativa para 





      






















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor 
del coeficiente de correlación Rho de Spearman =.587, considerando un nivel 
de confiabilidad del 95% indica una correlación directa moderada entre las 
variables del estudio y un nivel de significancia (error) del 5% es de 0.00 
 
Discusión 
Así mismo; la significación estadística bilateral define el p valor = .000, 
en una muestra de 48 sujeto encuestados Dado que el p valor =.000 es menor 
al α =0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se decide aprobar la 
Hipótesis alternativa que dice: Los tributos ambientales se relacionan con el 





               Hipótesis específica 1 
Ho: Los costos ambientales no se relacionan con el costo social de las 
empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, Año 2018. 
Ha: Los costos ambientales se relacionan con el costo social de las 
empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, Año 2018. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Rho de Spearman 
por ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que 
se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
 




n= la cantidad de sujetos que se clasifican 
xi= el rango de sujetos i con respecto a una variable 
yi= el rango de sujetos i con respecto a una segunda variable 
di= xi- y 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si p valor es mayor que α=.05 se aprueba la hipótesis nula 







      


















Sig. (bilateral) . ,001 
N 48 48 
COSTO SOCIAL Coeficiente de 
correlación 
,394** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor 
del coeficiente de correlación Rho de Spearman =.394, considerando un nivel 
de confiabilidad del 95% indica una correlación directa moderada entre las 
variables del estudio y un nivel de significancia (error) del 5% es de 0.01 
 
Discusión 
Así mismo; la significación estadística bilateral define el p valor = .001, 
en una muestra de 48 sujeto encuestados Dado que el p valor =.001 es menor 
al α =0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se decide aprobar la 
Hipótesis alternativa que dice: Los costos ambientales se relacionan con el 











Hipótesis específica 2 
Ho: Las externalidades no se relacionan con el costo social de las 
empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, Año 2018. 
Ha: Las externalidades se relacionan con el costo social de las 
empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, Año 2018. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Rho de Spearman 
por ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que 
se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
 




n= la cantidad de sujetos que se clasifican 
xi= el rango de sujetos i con respecto a una variable 
yi= el rango de sujetos i con respecto a una segunda variable 
di= xi- y 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si p valor es mayor que α=.05 se aprueba la hipótesis nula 








      














Sig. (bilateral) . ,000 
N 48 48 
COSTO SOCIAL Coeficiente de 
correlación 
,518** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente 
al valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman =0.518, 
considerando un nivel de confiabilidad del 95% indica una correlación 
directa moderada entre las variables del estudio y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 0.00 
 
Discusión 
Así mismo; la significación estadística bilateral define el p valor = .000, 
en una muestra de 48 sujeto encuestados Dado que el p valor =.000 es 
menor al α =0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se decide 
aprobar la Hipótesis alternativa que dice: Las externalidades se relacionan 
con el costo social de las empresas comerciales del distrito de Puente 












Hipótesis específica 3 
Ho: Los tributos ambientales no se relacionan con el costo privado de 
las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, Año 2018. 
Ha: Los tributos ambientales se relacionan con el costo privado de las 
empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, Año 2018. 
 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es Rho de Spearman 
por ser una prueba que permitió medir aspecto cualitativo de las respuestas que 
se obtuvieron del cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
 




n= la cantidad de sujetos que se clasifican 
xi= el rango de sujetos i con respecto a una variable 
yi= el rango de sujetos i con respecto a una segunda variable 
di= xi- y 
 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
 
Si p valor es mayor que α=.05 se aprueba la hipótesis nula 









      



















Sig. (bilateral) . ,001 






Sig. (bilateral) ,001 . 
N 48 48 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Contrastación 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente 
al valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman =0.465, 
considerando un nivel de confiabilidad del 95% indica una correlación 
directa moderada entre las variables del estudio y un nivel de 
significancia (error) del 5% es de 0.01 
 
Discusión 
Así mismo; la significación estadística bilateral define el p valor = 
.001, en una muestra de 48 sujeto encuestados Dado que el p valor =.001 
es menor al α =0.05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se decide 
aprobar la Hipótesis alternativa que dice: Los tributos ambientales se 
relacionan con el costo privado de las empresas comerciales del distrito 

















De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprobar que 
los tributos ambientales se relacionan con el costo social de las empresas comerciales 
del distrito de puente piedra, año 2018 
En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el coeficiente 
de correlación Rho de Spearman obteniendo como resultados 0.628 para los 
instrumentos tributos ambientales y costo social, los cuales constan de 26 items , 
teniendo un nivel de confiabilidad del 86% siendo un valor optimo del alpha de cronbach 
aquel valor que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores son 
superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los instrumentos son los 
suficientemente confiables. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, los tributos ambientales se 
relacionan con el costo social de las empresas comerciales del distrito de Puente 
Piedra, año 2018, debido a que en los resultados obtenidos de la hipótesis general 
se aplicó la prueba del el coeficiente de correlación Rho de Spearman =,514, con 
un p valor = .000 (< .05), define que se alcanzó una correlación positiva, directa 
y moderada, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos permite 
mencionar que los tributos ambientales se relacionan con el costo social de las 
empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, año 2018. Estos resultados 
confirman el estudio realizado por Garcia (2014), quien señalan que los “Tributos 
Ambientales y la Protección del Medio Ambiente en el Perú ,el Estado Peruano 
tiene la obligación a través de los organismos públicos competentes implementar 
los instrumentos económicos, entre ellos los Tributos Ambientales para la 
protección del medio ambiente, que permitan un recaudo económico para invertir 
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los gastos necesarios que súplica la amparo del medio ambiente en el Perú, con 
el solución de resguardar la salud y la existencia de la poblado actual y futura, 
obligación que nos corresponde obtener en vías de optimar la atributo de 
existencia que en los últimos tiempos se ha examinado perjudicado por una gran 
aumento de atropellos originado por los grandes capitales que generan 
inversiones sin embargo calcular los impactos negativos a nuestro medio 
ambiente. 
 
2. En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó la 
prueba del el coeficiente de correlación Rho de Spearman =,518, con un p valor 
= .000 (< .05), define que se alcanzó una correlación positiva, directa y 
moderada, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos 
permite mencionar que las externalidades se relacionan con el costo social de 
las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, año 2018. Estos 
resultados confirman el estudio realizado Fernández (2016) en su tesis titulada: 
Impuestos verdes en mercados regulados, Aplicación de un impuesto a las 
emisiones en los sistemas eléctricos chilenos. es que existe el riesgo que la 
aplicación del artículo 8° de la Ley Nº 20.780 sea cuestionada desde el punto de 
vista constitucional, debido a que su implementación en el mercado eléctrico 
genera situaciones, que al menos en apariencia, son contrarias a los principios 
constitucionales que rigen la potestad tributaria del Estado, y frente a este riesgo 
se estima que lo más conveniente sería ajustar la estructura de la norma, 
modificando en el criterio de distribución de los costos no cubiertos por el costo 
marginal instantáneo del sistema eléctrico, para que éstos se asignen en función 






3. .En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la 
prueba del el coeficiente de correlación Rho de Spearman =,465, con un p valor 
= .000 (< .05), define que se alcanzó una correlación positiva, directa y 
moderada, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos 
permite mencionar que los costos ambientales se relacionan con el costo social 
de las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, año 2018. Estos 
resultados confirman el estudio realizado por Aguirre (2015) en su tesis titulada: 
Naturaleza y Fiscalización delos Impuestos Ambientales: Direccionamiento de 
los fondos recaudados por concepto de impuestos verdes. Los impuestos 
ambientales constituyen un instrumento económico- fiscal que pretende 
internalizar el costo social de actividades que conllevan graves impactos 
ambientales, su imposición está encaminada a crear una combinación de 
incentivos cuyo fin es reducir los efectos ambientales negativos a través de la 
incidencia en la economía del contaminador como sistema de precios, he allí su 
finalidad extra fiscal pues difiere de otros impuestos que únicamente tienen como 
objeto la recaudación. Además menciona que con esta herramienta financiera se 
obtiene una mejor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas” 
 
4. .En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó la 
prueba del el coeficiente de correlación Rho de Spearman =,465, con un p valor 
= .000 (< .05), define que se alcanzó una correlación positiva, directa y 
moderada, donde se ha considerado un nivel de confiabilidad del 95% con un 
margen de error del 5%, lo cual nos conlleva a mencionar que se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos 
permite mencionar que los costos ambientales se relacionan con el costo social 
de las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, año 2018. Estos 
resultados confirman el estudio realizado por Aguirre (2015) en su tesis titulada: 
Naturaleza y Fiscalización delos Impuestos Ambientales: Direccionamiento de 
los fondos recaudados por concepto de impuestos verdes. Los impuestos 
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ambientales constituyen un instrumento económico- fiscal que pretende 
internalizar el costo social de actividades que conllevan graves impactos 
ambientales, su imposición está encaminada a crear una combinación de 
incentivos cuyo fin es reducir los efectos ambientales negativos a través de la 
incidencia en la economía del contaminador como sistema de precios, he allí su 
finalidad extra fiscal pues difiere de otros impuestos que únicamente tienen como 
objeto la recaudación. Además menciona que con esta herramienta financiera se 
































1. Mediante el estudio realizado en el presente trabajo se llegó a la conclusión 
que determinamos que los tributos ambientales  tienen relación con el costo 
social en las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra año 2018, 
porque involuntariamente se impone de manera fallida los costos y los 
beneficios de los productos , aquellos generadores de externalidades no se 
toma los cuenta los costos que se imponen involuntariamente a los demás 
, el producto cuesta menos de lo que debería  en termino de recursos 
estamos agotándolos provocando día a día la extinción de estos sin tener 
la más mínima consideración del daño que se está ocasionando .  
 
2.   Mediante el estudio realizado en el presente trabajo establecimos como 
objetivo determinar de qué manera los costos ambientales se relacionan 
con el costo social en las empresas comerciales en el distrito de Puente 
piedra año 2018 , porque día a día estamos expuestos a la contaminación 
ambiental  lo cual es un impedimento para un país con mejor desarrollo si 
literalmente los productos que se consumen , por lo cual los consumidores 
estará bajo presión al preferir  a aquellos productos o marcas que cumplan 
con las normas ambientales , aquellas que indiquen los iso 1401 , en las 
cuales se podrá apreciar que ese producto estuvo bajo la producción de los 
derivados ambientales , subvenciones maquinarias  que ocasionen un 
mínimo daño al ambiente. 
 
3. En el estudio realizado buscamos comprobar que se puede determinar de qué 
manera Las externalidades se relacionan con el costo social de las empresas 
comerciales del distrito de Puente Piedra, Año 2018 , porque si bien es cierto 
las externalidades son consideradas negativas cuando son gastos o 
beneficios que no se puede controlar o manejar los cuales no se están 
incluyendo en los precios ,los consumidores no manejen mucho el tema y los 
daños que se puede ocasionar  ya que estos no se incluyen en la 
comercialización de los productos . 
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4. Como último el objetivo es determinar de qué manera os tributos ambientales se 
relacionan con el costo privado de las empresas comerciales del distrito de Puente 
Piedra, Año 2018. Porque en nuestra sociedad estamos rodeados de impactos 
negativos pero los tributos ambientales fueron creados para subsanar, lo que no 
es cobrado en el precio que debería ser el verdadero ya que se está buscando 
corregir o que se tome conciencia del daño que se está provocando al medio 




































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 
recomendaciones: 
1. En el estudio realizado sobre los tributos ambientales tienen relación con el costo 
social en las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra año 2018, 
recomendamos que el Ministerio del ambiente concientice a ala población del 
daño que se ocasiona al ambiente, que los negocios comerciales cobren un monto 
adicional por el producto contaminador (bolsas plásticas) o aquel que genera las 
externalidades ya que el brindar un producto se da más de una bolsa al cliente, 
sino que se da en exceso por diversos motivos aun siendo innecesario , también 
se podría optar por llevar bolsas de tela , uso de bolsas biodegradables , el pedir 
bolsas u otros materiales contaminantes es dañarse uno mismo el fin de 
establecer los tributos ambientales seria el que la sociedad sea consiente del daño 
que hace , los comerciantes serían los encargados de recaudar este impuesto , 
este sería un costo social que busque brindar una mejor calidad de vida , el fin de 
los tributos ambientales sería el de un tributo no recaudatorio sino que busque dar 
mejoras a la comunidad . 
 
2. Referente a de qué manera los costos ambientales se relacionan con el costo 
social en las empresas comerciales en el distrito de Puente piedra año 2018, se 
recomienda que se empiece a cambiar la forma de pensar del consumidor , el 
internalizar los costos ambientales y los sociales estamos buscando una solución 
que ataque directamente al bolsillo del consumidor ya que en este país solo si nos 
cuesta podremos tomar conciencia , es importante tener una buena educación 
ambiental , el prohibir el uso de las bolsas plásticas ayudaría a reducir los costos 
ambientales y sociales , se buscara brindar al distrito de puente piedra una mejor 
calidad de vida , aprendiendo a reciclar o a reutilizar 
 
3. Al  determinar de qué manera Las externalidades se relacionan con el costo social 
de las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, Año 2018 , se 
recomienda que las empresas proveedoras de productos a las empresas 
comerciales que se encargan de vender el producto al consumidor final , los 
comerciantes deben de evaluar el procedimiento del cómo se ha elaborado el 
producto no solo basarse en el precio si no que deben de pensar en comprar o no 
el producto , si bien es cierto el precio del producto de elevaría al internalizarse el 
costo social por las externalidades se disminuiría la producción de esta el 
consumidor sabría qué producto es más beneficioso para ellos , buscando corregir 




4. Al determinar de qué manera os tributos ambientales se relacionan con el costo 
privado de las empresas comerciales del distrito de Puente Piedra, Año 2018, se 
recomienda la implantación de los impuestos ambientales  porque permitiría que 
las empresas productoras internalicen sus costos privados como sociales , 
encargándose de la depuración , eliminación o disminución de sus propios 
residuos , esto llevara a cabo el equilibrio por que el precio del producto 
aumentaría y disminuiría la demanda de este , cumpliría el principio de quien 
contamina paga , es decir el comerciante o la empresa comercial sabrá que el 
producto que este comprando para la venta de su clientes estará incorporando el 
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Anexo N° 1: 
Matriz de consistencia. 













¿De qué manera los 
tributos ambientales se 
relacionan con el costo 
social en las comerciales 




Determinar de qué manera 
los tributos ambientales se 
relacionan con el costo 
social en las comerciales del 




Los tributos ambientales se 
relacionan con el Costo Social en 
las empresas comerciales en el 
distrito de Puente Piedra año 
2018. 
 




- Impacto ambiental 
- Desarrollo sostenible 
- Contaminación ambiental 
- Gestión ambiental 
- Actividad productiva 
- Contribuciones 
- Tasas 
- Delitos ambientales 
- Organización tributaria 
- Externalidades positivas 
- Externalidades negativas 
- Daños ambientales 
- Agentes económicos 
 






- Costo marginal 
- Bienes o servicios 
- Variación de precios 
- Oferta 
- Demanda 
- Costo productive 
 
 
1. Tipo de investigación: 
Investigación Correlacional. 
 
2. Diseño de investigación:  




La población está 
conformada por 55 
personas del área 
contable de las empresas 
comerciales del distrito de 
Puente Piedra 
 
4.Técnicas de recolección de datos: 
Encuesta al personal contable de 
las empresas comerciales 
seleccionadas.  
5.Instrumento: 









¿De qué manera los costos 
ambientales se relacionan con el 
costo social en las comerciales del 
distrito de Puente Piedra año 
2018? 
 
¿De qué manera los tributos 
ambientales se relacionan con la 
producción en las comerciales 
del distrito de Puente Piedra año 
2018? 
 
¿De qué manera las 
externalidades se relacionan con 
el costo social en las comerciales 




Determinar de qué manera los 
costos ambientales se 
relacionan con el costo social 
en las comerciales del distrito de 
Puente Piedra año 2018 
 
Determinar de qué manera 
tributos ambientales se 
relacionan con la producción 
en las comerciales del distrito de 
Puente Piedra año 2018 
 
Determinar de qué manera las 
externalidades se relacionan 
con el costo social en las 
comerciales del distrito de 
Puente Piedra año 2018 
 
 
Los costos ambientales se 
relacionan con el costo social en las 
empresas comerciales del distrito 
de Puente Piedra año 2018 
 
Los tributos ambientales se 
relacionan con la producción en las 
empresas comerciales del distrito de 
Puente Piedra año 2018 
 
Las externalidades se relacionan con 
el costo social en las empresas 
comerciales del distrito de Puente 
Piedra año 2018 
 
Anexo N° 2: 
Encuesta 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “TRIBUTOS 
AMBIENTALES Y SU RELACION CON EL COSTO SOCIAL EN LAS EMPRESAS COMERCIALES DEL 
DISTRITO DE PUENTE PIEDRA AÑO 2018” 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugere
ncias 
 VARIABLE 1 –  TRIBUTOS AMBIENTALES Si No Si No Si No  
 DIMENSIÓN 1         
1 COSTOS AMBIENTALES        
a Los tributos ambientales gravan el impacto ambiental 
para internalizar el costo social 
       
b Los tributos ambientales promueven un mejor 
desarrollo sostenible mediante la internalización de los  
costos sociales  
       
c Los tributos ambientales buscan reducir la 
contaminación ambiental  incluyendo el costo social 
dentro del precio del bien 
       
d Los tributos ambientales busca internalizar los costos 
sociales para así disminuir la contaminación ambiental 
basándose en el principio “quien contamina paga” 
       
e Los tributos ambientales buscan una mejor gestión 
ambiental internalizando los costos sociales 
       
f Los tributos ambientales busca corregir los fallos que 
genera la actividad productiva contaminante 
internalizando sus costos sociales 
       
 DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No  
2 FISCALIDAD AMBIENTAL        
a Los tributos ambientales son instrumentos económicos 
que buscan incluir el costo social en el precio del 
producto   
       
b Los tributos ambientales al igual que las ecotasas son 
utilizadas para internalizar el costo social 
       
 
c Los tributos ambientales son parte del sistema fiscal el 
cual permite internalizar el costo social 
       
d Los tributos ambientales están incluidos en el sistema 
fiscal los cuales buscan reducir el costo social 
       
e Los tributos ambientales a través de la recaudación 
buscan reducir el costo social 
       
f Los tributos ambientales buscan reducir el impacto 
negativo producido por la contaminación a través del 
costo social 
       
 DIMENSIÓN 3        
3 EXTERNALIDADES        
a Los tributos ambientales buscan generar 
externalidades positivas para así disminuir los costos 
sociales . 
       
b Los tributos ambientales buscan reducir las 
externalidades negativas internalizando el costo social 
       
c Los tributos ambientales buscan disminuir las 
externalidades negativas con lo cual permitiría lograr la 
reducción del costo social 
       
d Los tributos ambientales grava los daños ambientales 
producido por las empresas para así internalizar el 
costo social 
       
e La creación de tributos ambientales obligara a 
internalizar los costos del daño ambiental causado por 
las empresas. 
       
f Los tributos económicos gravan el efecto negativo de 
los agentes económicos para internalizar los costos 
sociales 




VARIABLE 2 –COSTO SOCIAL 
Si No Si No Si No  
 DIMENSION 1        
4 COSTO PRIVADO        
a El costo social afecta directamente a la producción        
b Los costos sociales al ser reducidos pueden generar 
mayores ingresos  
       
 
c El costo de social al ser internalizado podría repercutir 
en la fijación de precios. 
       
d Los costos sociales tienen relación con las 
externalidades que producen las actividades 
económicas 
       
 DIMENSION 2 Si No Si No Si No  
5 COSTO EXTERNO        
a Los costos sociales al ser internalizados podrían causar 
variación de precios 
       
b Los costos sociales surgen debido a la contaminación 
que generan las empresas hacia la sociedad 
       
c El incluir el costo social  en la producción nos permitirá 
obtener una demanda libre de contaminación  
       
d El costo social  al ser internalizado causaría una 
modificación en el costo de producción 


















































Anexo N° 4: Base de Datos 
Tributos ambientales y su relación con él costo social en las empresas comerciales 
del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 
1 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 2 2 3 4 5 4 5 5 5 
2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
4 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
8 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
9 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 
10 5 5 4 4 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
11 4 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
12 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
13 4 4 4 4 5 4 4 3 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 
15 4 2 4 4 5 2 5 3 3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 2 2 5 4 5 5 5 
16 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 5 4 
17 5 5 5 2 5 4 5 3 3 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 2 5 5 5 5 5 
18 5 5 5 5 5 4 5 3 3 5 5 5 3 3 8 5 5 4 4 4 5 5 3 3 5 4 
19 5 2 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 3 5 
20 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 4 
21 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
22 4 4 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
23 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 4 5 5 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 
25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 
26 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 
27 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 5 5 5 
28 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 
29 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 
30 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 
31 5 5 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
32 5 4 5 5 5 3 3 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 2 2 
33 4 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4 2 2 
34 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 
35 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
36 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 
37 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 3 5 5 4 4 5 3 4 5 5 5 3 5 4 5 
38 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 5 3 4 2 2 4 3 4 5 5 
39 3 5 5 4 3 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 2 5 3 4 2 2 5 5 5 5 5 
40 3 5 5 4 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 2 2 5 5 5 5 5 
41 5 5 5 4 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 5 5 5 5 
42 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 5 4 5 5 
43 1 4 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 2 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 
44 2 3 2 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 3 2 5 5 5 4 4 5 5 2 5 5 
45 2 4 5 4 5 5 5 2 3 2 2 5 2 5 2 2 4 4 3 4 3 4 5 5 2 4 
46 2 2 4 2 2 3 3 3 1 3 1 3 2 4 3 4 3 5 2 2 2 2 4 3 3 1 
47 1 2 4 4 1 4 3 2 1 2 5 4 3 2 4 4 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 
48 4 3 2 2 3 4 1 3 4 3 1 3 2 2 5 1 3 2 1 2 2 4 1 2 1 2 
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